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氏
名
前
役
記
事
A
1
工
藤
治
兵
衛
御
手
廻
延
宝
3
年
(
1
6
7
5
)
1
月
2
6
日
仰
付
→
天
和
3
年
(
1
6
8
3
)
1
2
月
1
6
日
病
死
9
ワー
三
上
十
兵
衛
御
手
廻
3
伴
弥
五
左
衛
門
御
手
廻
貞
享
2
年
（
1
6
8
5
）
4
月
1
1
日
工
藤
治
兵
衛
跡
4
須
藤
高
三
郎
御
手
廻
貞
享
2
年
(
1
6
8
5
)
4
月
1
1
日
三
上
十
兵
衛
跡
5
小
山
内
杢
右
衛
門
御
手
廻
6
神
安
右
術
門
表
右
筆
(
着
任
年
月
日
記
赦
な
し
）
→
正
徳
2
年
(
1
7
1
2
)
1
0
月
2
1
日
御
馬
廻
7
花
｜
|
｜
伊
兵
術
御
中
小
性
8
佐
々
木
＝
右
術
I
1
1
1
御
書
物
預
箙
徳
2
年
(
1
7
1
2
)
9
1
1
1
5
1
1
仰
付
→
享
保
2
年
(
1
7
1
7
)
1
2
月
5
日
病
死
6
9
谷
口
忠
右
衛
門
御
書
物
預
正
徳
2
年
（
1
7
1
2
）
9
月
1
5
日
仰
付
→
享
保
8
年
(
1
7
2
3
)
1
1
月
1
5
日
隠
居
但
、
享
保
元
年
頃
黒
澱
半
右
衛
門
と
申
候
而
御
日
記
役
相
勤
候
由
二
候
得
共
、
碇
と
不
相
分
1
2
1
0
花
田
七
左
衛
門
表
右
筆
正
徳
2
年
(
1
7
1
2
)
9
月
1
5
日
仰
付
→
享
保
1
2
年
(
1
7
2
7
)
1
月
1
1
日
大
納
戸
役
1
6
1
1
黒
瀧
弥
左
衛
門
御
書
物
預
享
保
1
0
年
（
1
7
2
5
）
3
月
1
日
仰
イ
|
→
享
保
1
6
年
(
1
7
3
1
)
5
月
1
5
日
隠
居
7
1
2
七
戸
八
右
衛
門
御
書
物
預
享
保
1
2
年
（
1
7
2
7
）
1
月
1
1
I
I
仰
イ
|
→
享
保
1
3
年
（
1
7
2
8
）
5
月
1
日
隠
居
2
1
3
吉
村
留
兵
衛
御
書
物
預
享
保
1
4
年
(
1
7
2
9
)
1
2
月
1
6
日
仰
｛
|
→
寛
保
2
年
(
1
7
4
2
)
1
2
月
1
5
日
御
手
廻
1
4
1
4
野
呂
吉
兵
術
御
書
物
預
享
保
2
0
年
(
1
7
3
5
)
3
)
1
3
H
仰
｛
|
→
元
文
3
年
（
1
7
3
8
）
4
月
1
4
日
病
死
4
1
5
野
呂
久
右
衛
門
表
右
筆
元
文
4
年
(
1
7
3
9
)
1
月
l
1
1
l
仰
1
↑
→
寛
保
2
年
（
1
7
4
2
）
1
2
月
2
2
日
御
手
廻
格
郡
奉
行
手
伝
4
1
6
野
呂
源
五
郎
表
右
筆
寛
保
2
年
(
1
7
4
2
)
1
2
月
1
5
u
仰
1
卜
→
寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
御
馬
廻
1
0
1
7
成
出
次
右
衛
門
表
右
筆
寛
保
4
年
(
1
7
4
4
)
1
月
1
1
日
仰
1
|
→
延
享
3
年
(
1
7
4
6
)
1
月
2
1
日
御
台
所
頭
3
1
8
谷
口
新
右
衛
門
表
右
筆
延
享
3
年
(
1
7
4
6
)
1
月
2
1
日
仰
イ
|
→
寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
大
納
戸
役
6
1
9
山
川
又
左
衛
門
御
書
物
預
寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
仰
イ
|
→
宝
暦
4
年
（
1
7
5
4
）
2
月
1
2
日
病
死
3
2
0
工
藤
六
太
夫
表
右
筆
寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
仰
イ
i
→
宝
暦
2
年
（
1
7
5
2
）
2
月
1
3
日
永
ノ
暇
2
2
1
荒
木
関
宇
兵
衛
表
右
筆
宝
暦
2
年
(
1
7
5
2
)
4
月
2
8
H
仰
イ
|
→
宝
暦
1
0
年
（
1
7
6
0
）
1
2
月
1
5
H
御
右
筆
9
2
2
福
士
伝
右
術
門
御
書
物
預
宝
暦
4
年
(
1
7
5
4
)
5
1
1
1
n
仰
イ
|
→
宝
暦
1
1
年
(
1
7
6
1
)
1
2
月
1
日
御
馬
廻
8
2
3
田
井
市
太
夫
寺
社
奉
行
宝
暦
6
年
(
1
7
5
6
)
6
1
1
6
i
1
御
日
記
司
取
、
そ
の
後
定
府
2
4
桜
庭
伴
太
夫
御
手
廻
宝
暦
7
年
(
1
7
5
7
)
3
1
1
7
1
1
御
日
記
司
取
→
宝
暦
8
年
(
1
7
5
8
)
2
月
2
5
日
引
取
2
2
5
佐
藤
太
兵
衛
御
書
物
預
宝
暦
1
0
年
(
1
7
6
0
)
1
2
月
1
5
1
｣
仰
1
|
､
→
明
和
4
年
(
1
7
6
7
)
1
0
月
1
H
御
馬
廻
8
2
6
池
川
源
之
丞
御
書
物
預
宝
暦
1
1
年
(
1
7
6
1
)
1
2
月
l
1
1
仰
1
|
→
明
和
8
年
(
1
7
7
1
)
1
月
1
1
日
御
馬
廻
1
1
2
7
佐
々
木
宇
右
衛
門
表
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筆
明
和
4
年
(
1
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6
7
)
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月
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日
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1
|
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同
9
年
1
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月
1
日
家
老
附
加
勢
→
天
明
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年
(
1
7
8
1
)
7
月
1
9
日
病
死
1
5
川
口
治
左
衛
門
表
右
筆
明
和
8
年
(
1
7
7
1
)
1
月
1
1
日
仰
1
|
→
安
永
9
年
（
1
7
8
0
）
6
月
1
日
隠
居
1
0
吉
村
太
右
衛
門
御
中
小
性
よ
り
加
勢
始
め
御
家
老
附
よ
り
御
中
小
姓
、
夫
よ
り
御
日
記
役
加
勢
、
又
家
老
附
、
御
日
記
役
加
勢
引
取
3
0
棟
方
七
右
衛
門
御
馬
廻
格
表
右
筆
安
永
9
年
(
1
7
8
0
)
6
月
1
5
日
仰
付
→
天
明
6
年
(
1
7
8
6
)
1
1
月
1
5
日
御
馬
廻
1
7
3
1
都
谷
森
源
蔵
御
馬
廻
よ
り
加
役
天
明
3
年
（
1
7
8
3
）
2
j
1
1
5
日
御
日
記
役
加
勢
→
同
5
年
1
月
1
7
日
賞
下
付
加
役
引
取
3
3
2
小
林
忠
之
丞
御
馬
廻
格
表
右
筆
天
明
5
年
(
1
7
8
5
)
1
月
1
1
日
仰
付
→
寛
政
2
年
(
1
7
9
0
)
6
月
3
日
勤
料
の
内
1
人
扶
持
加
墹
、
外
二
5
俵
勤
料
増
、
御
手
廻
仰
せ
付
け
ら
れ
御
日
記
役
是
ま
で
通
り
勤
め
→
同
3
年
9
月
9
日
御
手
廻
三
番
組
7
（
?
?
?
?
?
）
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
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」
（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
蝿
）
よ
り
作
成
。
A
欄
は
勤
務
年
数
、
・
は
勤
務
期
間
中
病
死
。
3
3
花
H
I
金
十
郎
御
書
物
預
天
明
6
年
(
1
7
8
6
)
1
1
月
1
5
日
仰
付
→
同
8
年
6
月
2
3
日
病
死
3
3
4
中
田
彦
左
衛
門
表
右
筆
天
明
8
年
（
1
7
8
8
）
1
2
月
2
8
日
仰
付
→
寛
政
5
年
(
1
7
9
3
)
3
月
3
日
御
馬
廻
6
3
5
3
6
高
尾
定
介
奈
良
九
兵
衛
御
中
小
性
格
表
右
筆
御
書
物
預
寛
政
3
年
(
1
7
9
1
)
5
月
6
日
御
日
記
役
仰
付
、
御
書
物
預
・
留
書
表
右
筆
兼
役
→
同
4
年
9
月
1
1
1
1
人
扶
持
加
増
、
外
に
5
俵
勤
料
下
付
→
同
5
年
6
月
2
8
日
家
老
附
兼
→
同
6
年
6
月
2
3
日
5
俵
1
人
扶
持
勤
料
増
→
同
1
1
月
2
8
日
勤
料
の
内
5
俵
1
人
扶
持
加
増
、
外
1
5
俵
勤
料
墹
、
寄
合
格
、
御
日
記
役
井
表
右
筆
見
継
仰
付
→
I
n
1
8
年
6
月
2
3
日
紀
伝
学
頭
仰
付
、
御
日
記
役
・
表
右
筆
見
継
是
迄
通
り
仰
付
→
同
1
0
年
6
月
1
1
日
御
中
小
性
頭
格
仰
付
、
3
0
俵
勤
料
下
付
、
御
日
記
方
・
表
右
筆
頭
取
仰
付
→
文
化
3
年
(
1
8
0
6
)
1
0
月
2
8
日
2
0
俵
加
増
寛
政
3
年
(
1
7
9
1
)
5
月
6
日
御
日
記
役
仰
付
、
御
,
I
I
物
預
・
御
家
老
附
表
右
雑
兼
役
→
同
4
年
9
1
1
1
日
是
迄
の
勤
料
加
墹
、
外
に
金
l
l
'
i
j
勤
料
→
同
l
1
月
1
9
日
病
死
1
6
2
3
7
佐
野
文
次
郎
御
中
小
性
格
御
日
記
物
書
寛
政
5
年
(
1
7
9
3
)
6
月
2
8
日
1
人
扶
持
勤
料
墹
、
御
I
I
記
役
手
伝
仰
付
、
表
右
筆
兼
勤
→
|
可
6
年
間
1
1
月
2
8
日
勤
料
の
内
1
両
加
増
、
外
に
1
両
勤
料
増
、
御
日
記
役
仰
付
、
留
書
表
右
縦
兼
仰
付
→
同
1
0
年
6
月
7
日
御
家
老
附
兼
仰
付
→
l
'
i
1
2
0
日
御
手
廻
格
仰
付
、
金
3
両
勤
料
墹
、
御
日
記
役
是
迄
通
り
仰
付
→
同
1
2
年
1
2
月
8
H
2
両
1
人
扶
持
勤
料
増
→
享
和
2
年
(
1
8
0
2
)
1
1
月
8
日
病
死
1
0
3
8
棟
方
山
次
郎
表
右
筆
格
御
日
記
物
書
寛
政
6
年
(
1
7
9
4
)
1
1
月
1
5
日
2
人
扶
持
勤
料
墹
､
御
中
小
性
格
仰
付
､
御
日
記
役
手
伝
･
表
右
兼
兼
仰
付
→
同
1
0
年
6
月
2
0
日
御
馬
廻
二
番
組
仰
付
→
文
化
8
年
（
1
8
1
1
）
9
月
1
5
日
又
々
御
手
廻
格
御
日
記
役
仰
付
→
同
9
年
1
2
月
2
4
I
1
御
賞
の
上
御
日
記
役
引
取
8
3
9
唐
牛
大
六
御
留
守
居
組
寛
政
1
0
年
(
1
7
9
8
)
6
月
1
1
日
御
手
廻
格
仰
付
、
金
4
両
勤
料
、
御
日
記
役
仰
付
→
同
年
1
0
月
2
7
1
1
勤
料
の
内
2
両
加
増
、
外
5
両
1
人
扶
持
勤
料
増
、
寄
合
格
経
学
学
頭
仰
付
、
御
日
記
方
是
迄
通
り
取
扱
→
享
和
2
年
(
1
8
0
2
)
1
0
月
1
日
寄
合
仰
付
・
経
学
学
頭
仰
付
5
4
0
桑
田
平
介
表
右
筆
格
御
日
記
物
書
享
和
2
年
(
1
8
0
2
)
1
0
月
2
0
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
→
同
年
1
2
月
2
1
日
御
中
小
性
格
御
日
記
役
取
扱
、
表
右
筆
兼
、
金
1
両
1
人
扶
持
勤
料
増
→
文
化
3
年
（
1
8
0
6
）
8
月
5
日
病
死
5
4
1
菊
池
?
?
後
太
郎
吉
と
改
名
表
右
筆
格
御
日
記
物
書
享
和
2
年
（
1
8
0
2
）
1
1
月
2
0
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
→
文
化
2
年
（
1
8
0
5
）
2
月
2
8
日
1
人
扶
持
勤
料
増
、
御
中
小
性
格
御
日
記
役
取
扱
、
表
右
飛
兼
→
|
面
1
4
年
6
月
1
7
日
留
書
兼
→
同
5
年
8
月
2
0
日
2
人
扶
持
勤
料
増
、
御
日
記
役
仰
付
、
是
迄
の
通
り
相
勤
仰
付
→
|
可
8
年
9
月
御
右
縦
仰
付
1
0
4
2
工
藤
友
太
郎
後
彦
介
と
改
名
表
右
筆
格
御
日
記
物
書
文
化
3
年
(
1
8
0
6
)
8
月
5
日
御
日
記
役
取
扱
加
勢
→
l
'
i
l
年
1
2
月
2
8
日
1
0
俵
1
人
扶
持
勤
料
下
|
冊
、
御
中
小
性
格
御
日
記
役
取
扱
、
表
右
筆
兼
仰
付
→
同
4
年
6
月
1
7
日
留
I
O
}
兼
→
同
6
年
8
)
1
8
1
1
1
人
扶
持
勤
料
増
、
御
日
記
役
仰
付
→
l
'
i
l
9
年
1
2
月
2
4
日
1
人
扶
持
勤
料
増
下
付
、
御
手
廻
格
仰
付
、
御
日
記
役
是
迄
通
り
仰
付
→
文
政
6
年
（
1
8
2
3
）
9
月
9
日
勤
料
の
う
ち
5
俵
加
増
→
同
年
1
1
月
1
0
H
御
尋
の
御
用
ｲ
i
り
他
出
差
留
仰
付
4
3
高
屋
善
次
郎
御
中
小
性
格
御
日
記
物
書
文
化
7
年
(
1
8
1
0
)
6
月
1
0
日
御
日
記
役
加
勢
仰
付
→
|
I
1
9
年
1
2
月
2
4
日
御
留
守
居
組
仰
付
3
4
4
葛
西
権
介
御
馬
廻
格
留
書
文
化
9
年
(
1
8
1
2
)
1
2
月
2
4
日
御
手
廻
格
御
日
記
役
仰
付
、
留
書
表
右
筆
兼
仰
付
→
|
可
1
0
年
6
月
3
1
1
御
手
廻
仰
付
、
金
5
両
勤
料
増
、
御
台
所
頭
兼
仰
付
2
4
5
菊
池
千
司
御
日
記
物
書
文
化
9
年
（
1
8
1
2
）
1
2
月
2
4
日
御
日
記
役
加
勢
仰
付
→
I
n
l
1
1
年
8
月
8
日
御
勝
手
方
小
頭
加
勢
仰
付
→
同
1
3
年
8
月
1
1
日
親
跡
式
被
下
、
御
勝
手
方
小
頭
仰
付
5
4
6
桜
田
喜
作
表
右
筆
格
御
日
記
物
書
文
化
1
0
年
(
1
8
1
3
)
6
月
6
日
御
日
記
役
加
勢
仰
付
→
同
1
2
年
1
月
2
8
日
御
中
小
性
格
仰
付
、
1
人
扶
持
勤
料
下
置
、
御
日
記
役
加
勢
是
迄
通
り
仰
付
→
文
政
6
年
(
1
8
2
3
)
1
1
月
1
0
日
御
尋
の
御
用
有
り
他
出
差
留
仰
付
1
1
4
7
下
澤
小
左
衛
門
表
右
筆
文
政
6
年
(
1
8
2
3
)
1
1
月
1
1
日
御
日
記
役
加
勢
→
同
年
1
2
月
9
H
御
家
老
附
加
勢
仰
付
、
御
日
記
役
雑
相
勤
仰
付
→
同
7
年
7
月
4
日
御
家
老
附
御
人
揃
え
二
付
御
賞
金
3
0
0
疋
下
置
、
御
家
老
附
加
勢
御
免
仰
付
2
4
8
工
藤
8煎
蔵
御
中
小
性
格
l
l
記
物
書
文
政
6
年
(
1
8
2
3
)
1
1
月
1
1
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
仰
付
4
9
毛
内
岩
吉
御
日
記
物
書
加
勢
文
政
7
年
(
1
8
2
4
)
6
月
1
2
日
御
H
記
役
当
分
加
勢
仰
付
→
1
両
1
年
8
月
2
日
御
賞
の
上
御
日
記
役
当
分
加
勢
引
取
仰
付
1
弘前藩庁日記と日記役（中野）
（?）「???」??????
???、??????????????????????。???
??、????（????）?????（????）?????（????） ? （? ）? （? ）? ???（????） （ ） ???（????） ? （
（?）
?? ? （ ） ? 。?、 ? 、 ???? ? ? ? 、 。
??、???????????????、???????????
???????、 ? ????。 「 」?? 、 。 、?? 、「 」「? 」「 」?? ? ?? 、 、 ? ??????????????。?????、?????? 、 ? ?? 。 ?、??????、「??」? ??????? 。
、 ? ?、?〜?????????、??
、 ? ?。 、 、 ??、 、 、、??? っ ?。
?????????????。
?????、????????????、???????????
????????? ????????????????。 、?。 ?、?? ???、?? ?? ? 。 っ 、?? ? ? ???? 、 っ?? ?? っ?? ?? 、??っ ??、 、 ????? ? 、?? ?? 、 っ?? 。
????????????????????? ?
??、???? 。
????（ ） 、 ?
?、?? （ ） 、?? ?? ? 、 、?? ?、 、 ? 、?? ?? 、 、?? ?? ?。 、 、?? ? （ ） 、 （ ） 、
（?）
?? ? ??。 、?（ ? 、?? ??
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（?）????（????）??????????????
??????????
???、「????????」????、???????、????
?????????????????????。
??、????（????）??????? ?
???「????」????????? 、 ????????? 。?? 、 ? 。
??、????、 ? ? 、?
????? ?、 ????、??? 、 、?? ??? 。?? ? 、 、 ???? ? 。 ???? ? 。?? 。 ? 、 、 、?? ??? 、 。 （ ?）????????????、???????、?。???、? ? っ?????（? 「 ?」）。???? 、 ?、っ 。
??????????????
?????????????????。
???????、???、???????????????、??
????? 、???????????????? 。 、 ??? ??、 ?????っ?? ? 。?? 、 、?? ? 。 ????? ? ? ???、??? 。
???、?????????? ?、?????? ?
???、??? 、?? 、? ? ? 、 ????? 、?? 、??、 ? 、??? ? 、 、
（?）
?? ? 。 〜??、 ???? 、 、?? ??? 、 っ 。?? 、? っ 、?? ?? 、 ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? ?
（?）
?? ?? 、 ? ?
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宝永3年(1706) 正徳2年(1712)
禄高・扶持 肩 書 氏名 役職 禄高・扶持 ﾙj書 氏名
?????????
????? ????
?????
????????????????????????????
6両4人扶持
3両2分3人扶持
25俵2人扶持
3両2分2人扶持
?????????
＊1
日記役
＊1
佐々木三右衛門
神安右衛門
谷口五郎兵衛
三浦左次兵衛
花田七左衛門
乙部喜三郎
黒瀧半右衛門
棟方八右衛門
杉沢四郎五郎
奈良彦七
佐々木六右衛門
野呂勝左衛門
野宮孫九郎
二本柳熊之助
山田武右衛門
吉村留兵衛
斎藤万次郎
野呂長三郎
ﾈIII伊三郎
永山三郎右衛門
吉村留兵衛
斎藤小四郎
斎藤万次郎
木村権九郎
工藤宇右衛門
御日記役
御日記物書
御書キ物預
井分限改
表右筆
書写役
御書方物書
????????
5両3人扶持 ?????? ???????
??????????
50石
????? ???? ??
????? ???? ?
30石 ????????????????????????????????
30石
????????
［］
30俵2人扶持
???????
御馬廻格
御馬廻格
御馬廻格
江戸勝手
御中小性格????
佐々木三右衛門
谷口忠右衛門
花lH七左衛門
松野六郎左衛門
水木喜左衛門
石郷岡惣左衛門
清水左兵衛
花田金十郎
田中伝次郎
山川金太夫
黒瀧半右衛門
棟方八右衛門
杉沢四郎五郎
三浦又右衛門
奈良彦七
野呂勝左衛門
野宮伊右衛門
乙部喜右衛門
山lll丈左衛門
吉村留兵術
斎藤万治郎
野呂久右衛門
神伊三郎
斎藤平太夫
吉崎太右衛門???????????????????
成田弥太夫
野呂吉兵衛
成田源蔵
木村権九郎
古田七郎次
庄同j常右衛門
IKI文学研究資料館紀要アーカイブズ研究繍第9号（通巻第44号）
表2分限帳にみる日記役
出典：各年「分限帳」（弘前市立弘前図書館蔵津軽家文書）より作成。
註：＊1は「御書キ物井分限帳預り」とあり。
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役職
元禄8年(1695)
禄高・扶持 肩書 氏名
元禄10年(1697)
禄高・扶持 肩書 氏名
表祐筆
?????????
??????????????
50石
3両2人扶持
?????
????? ???? ?
御書物預
l1記役
(氏名抹消）
佐々木三右衛門
神安右衛門
花田伊兵衛
谷口五郎兵衛
石井三右衛門
木村小五郎
三浦佐次兵衛
今茂左衛門
花田金十郎
乙部喜三郎
黒瀧長三郎
棟方八右衛門
佐野太次右衛門
杉沢四郎五郎
?????????
????????
50ｲi
3両2人扶持
30石
50石
????????????
御書物預
日記役
書写役
佐々木三右衛門
神安右衛門
谷ll五郎兵衛
三浦左次兵衛
茂左衛l'11
花lll七左衛l''1
乙部喜三郎
黒瀧半右衛門
棟方八右衛門
佐野太次右衛門
杉沢四郎五郎
永山三郎右衛門
書写役 3両2人扶持 永山三郎兵衛
物書
????????????
｢暇」貼紙有 田村五郎八
溝江忠左衛門
野呂久六
野宮孫九郎
????? ??】?】 】??
3両2分3人扶持
溝江忠左衛門
野呂勝左衛門
野宮孫九郎
吉村留兵衛
御書方
物書
弘前藩庁Ⅱ記と日記役（中野）
???????????????、????????????????? ? 、?? ????っ?????。????、???????、????? ? っ 、?? ?? ? ? 。
??????????????、???????????????
????? 、 、?? 。 、?? 。
??、???? 、 ?
????? ??、 、?? 〜 、 〜 、〜? ?? 、 、??? ? ? ??? （ ）?? ?っ 。 、 、?? ? 〜 ?? 、?? ? （ 〜 ） 。??? ? ? 、 ? 、?? ? 、 、 、 ??? ? ?? 、?? ? 。 、 、?????? 。
（?）
????????、「???」?????、???? ? ???
?「??? 」 ? 、 〜?? ?「 」 。 、
??、「?????」???〜????????、「???????」?? ???????。??? ?? 、?? 〜? ? 、『???」??? 、?? ? ?? ? 。
???????????????????????????、??
????? 、?? 、 ? ? 、?? ???。 ??? 、? ? っ 。
?????、??? 、
?????〜 、 〜?? ?、 〜 ? 、?? ?、 。?? 、?? ? ??? ? ? 、?っ ?。 、 、?? ?? 、 （ ）
（?）
?? ? 。???、 ?? 、??? 。
（?）??????????????
??、???????????????????、 ?
?????。? 、?? ? 、 ?
（?）
?? ? ??、 、
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????????????????。????????、??????? ? ?????『???」?? ?????、 ? 「??、 ?? 、?? ? っ 、?? 。
???、?????????????、???????????
?っ???。? ??????????、 ??? ? ?っ 、「????????」???????????。???、?????
????? ? ? 、「 」 。
????（????）、 ? ??????? ?
????、???? 。 ???」 ??、 ? ? っ ? 、?? っ?? っ ? 、?? ?? 、「 」 ? っ?? ? 、 、 っ?? 、「 」 「 」?? ?」 ? 「 」?? ?? 。 、 ??? ??、 。?? ?? 「 」 、?? 。
????（????）??????、「????」??、?????
?????????????っ????、?????????????? ???、??? 「 ?」 ? ??????、 ? 、 ???????? ?? ? ??? ? 。
????（???）???????、????????????
??????? 、?? 、「 」 「?? 」?「? 」 「 」 ?。 ?????「 ? 」 、 、?? ? 。
????（????） ? 、 ? 、
????? 「 」 、?? 、 ??? ??。 、?っ ?? 。 、? 、?? ?? ? 、? っ 。
????（????）? ? 、「?? 」、 ?
????? ???、 、 ?
（?）
?? ??? 。
????、?? ? ? ?
????? 。??、 」?? ??? ? 」 、? ???? ? 。 、
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??????、??????っ????????????、????
（????）???????、?????????????????
????、??、???????????????????、????（ ） ? （ ） （ ）?? ?「?? 」 ? ??? 。 、 、?? 、 ? 、?? ?? っ 。
???、??????????、?????????????」?
????? ? 、 ﹈?? 」 、?? ???」 、?? ??? ? っ 。
?????、??? ? ? 、
????? 、 、?? 、?? ??? ? 、?? ?、 。
??、?????? ? ?、? ????????
???、??? ?? っ っ 。
????（????）???????、??? ?
???????、 ?（ ） ??、 ? 、?? ???? ? 、?。 ? 、 っ
??????????????????????????????
?。??????????????。
??、??? 、 （ ???????
???????????????。????????????????? 、 （ ） 、?? 、 ?? っ?。 、???? ? 、 ?????? ???? っ っ 。 、?? っ?、 、 ??? ???? ??。 ? 、 、 （ ）?? ?（ ）?? 。
???????、????（????）??? ? 、
、 ?????????、???????????????????? ? 。 、 ??
????）??????、??????????????????
、 ? 、 、 （） 「 」 、 「 」、。 ?? ???、。
????
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????????????????????????、???????? 、 ? ????? ??。???、????????????????、 ???、 ? 、 、 ??? ? 。 、?? ?? 。 、?? 、 ? ??っ ?、 、?? ?? ? 、?? 。
??、?????????????????、?????????
????? っ ?? 。 、?? 。 ? 、?、 ??、 、?? ?? ??? ? っ?? っ 。 ? 、?? ? っ ? 。
（?）???、????「??????」（????、?????）、
?????????ー????????『???ー???????」（ 、 ? ?）、???「?? ー ィ?? 」（ （ ）「 ??? ?? 」 ? ュ 、 ?）
註
??。
（?）????????????????っ?????「?????
???? ??????（???）」（「???????????」 、 ???） 「 ???? ??????（? （「? ? 」 、 ）、?? ?? ? ?????? ? 「 ッ ー 」（ ）、?? ?? ?? ??」 ??? っ 「 「? 」 「??」 」（「 」 ， 、 ）、?? ?? ? ????っ ? 「「 」 」（
「????」?、?????）????????。??、??
???? ? 。
（?）???????????「?????」（??? 、
?）。
（?）『? ? 」 （ ?、?????）。（?）「????????????? ? ??????
???????」（ 〜? ? 、?? ??）。
（?）「???? ?? 」（ ュー
?」??、? ??） 「????? ??? ?（ ． 」（「 ー?? ? 、 ?? 。
（?）????? ?」 ?? ?? 」（
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???????ー??????ッ?????、???）。
（?）??、?????????、?????????????。（?） ? ? ?、????????????
???。?????。
（、）??? ? 「 ? ? 」 、
?????、?? ????????。
（?）????。（?） ?「 ?? 」。（?） ? 。（?） ? 。（?） ?? 「 ? 」 （ ） 。（?） ? ? 。（?）「? ?」（ ） （? ? ?、 ）
????、???「???」? ?、っ?
（?）??「? ??」 。（?） ???。（?） ? 。（?） ???? ?? ? 。（?） ?? 「 ? （ ??（
?」???、?????） 「 ?」 ??（???、??? ?）。
（?「???」? 、 「 … 、
?????……」??? 、? ? 、「???…???、???????????????……」???
????????。
（?）????????????????（「????????」??
???? ） 、「 ????」（??、????〜????
〈????〜????〉）?「??????」（??、????〈?? 〉 ）?「???」（? 、 ） 「 ??」（? ?、
???）?「? ?????」（ 、 ????〈? 〉?） 「〔??? 〕??（ ）」（? ??） 「〔 ? 〕??（? ）」（ ） 「〔 ?〕」（ 、?? 〜??? 〈 〜 〉） 「 」
（??、????〜? 〈 〜 ? 〉?
????） 「?? 」（ 〈 〉 ） 「???」（ ? 〈 〉 、 ） 「?〈 ??〉 、 ） 「 」（ 〈 〉?、 ?） 「 」（ 〈 〉 、 ） 「??? ??」（ 、 ?〈 〉 ） 「?」（ ??〈 ? 〉 ） 「〔 〕」（ 、?? 〜 〔 〕」（ 、 ? ?〜?? ）?「? ? 〔 〕」（?） 「 ? ? 」（ 、 〜 〈?〜 ? 〉、 、 ? 」（?、 ? ?〈 ?? 〉 〈 〉 ） 「
（??、?????〈????〉?）?「???? ?
??」（ ?、 ? ??〈 〉 ） 「 ??? 」（??、 〈 〉 ） 。 、「?? ??? ? 」（ ?
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（?）??「???」。???、
??????????。
（?）??「? 』。（?） ?、??? ? 「（?） ?? ????「??????????????」（???
???、?????）。
? 「 」。 ????????? ?
??〉?）?「????（?????????????「?????? ? ? ?」（ ? ????〈????? 〉） 「 」（〉 、??「?? ? 」） 「 」
（?、??「?????」）?「??????」（????〈??
?〉 、 「? ? 」） ? 「 」。
「?、
??????????????」。
弓夏司ヨーヨ戸、
五四三二一＊
l－l－l－l－’一後
筆
一一一一一一以
曾W柵謬目
記記記記よ録
清書方之り
条
目
（??）「 （??）「 【????】「????????」（???????????）
???????? ????????
??????
（??）「? ??」
1－－
L一一
厩；
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???????????????????????????????????????、? ????? ???????? ?????、???、??????????????
司弓ミヨ弓
十九八七六
とL－－L－－L－－L一一
気司弓
十十十
三二
L一一L一一L一一
????????????
?????????????? ???????????? ?????????????、 ??????? ???
???????????
?????
?????
????
??
????
?? ? ?
?????? ??????????????????????????????? ??
????????????、? ?? ????????? 、?
?、????????????????????、????????? ?
??
??? ????、
??????
?? ???
?、????? ? ? ?????、?? ?
???? ??? ????、??????? 、? ?????? 、? ???
????????????
????? 、? ?????????? 、? ???? 、? ? ??
????????
??????? 、?????? ?? 、?????
?????
??????
????
??
?????
??????
???? ????? ????????????御
山＃
川，
又り
左
衛
門
?????
??????
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?????
????????????、?????? ?? ???? ???? ??
??
? 、 ?? ?? ? ??
????
? 、? ?? ?
????
?? ?? ?? ?? ?、? ? ?
????
? 、??? ??
????
? 、? ???
????
? 、? ?? ?
????
???? 、 ?? ? ?
???????
? ???、 ?
????
? 、? ?? ??
???? ?
?? ? 、? ?? 、?? ?
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弘前藩庁日記と日記役（中野）
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弘前藩庁u記と日記役（中野）
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I可文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第9号（通巻第44号）
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弘前藩庁日記と日記役（中野）
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lfl文学研究資料館紀喫アーカイブズ研究鯏第91j･(通巻第44号）
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